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DESCRIPCIONES Y VIAJES 
A cinco mil metros se topan con otra 
expedición: se trata de unos suizos 
que se dirigen a un pico cercano. Sus 
cam pamentos base estarán vecinos. 
Aquí quedan los servicios de enfer-
mería, radioteléfono, cocina, depó-
sito. La mayoría de los naturales par-
ten de regreso. 
A seis mil metros el organismo expe-
rimenta un deterioro paulatino: la 
permanencia a más de siete mil en 
buenas condiciones se red uce a días; 
y sob re ocho mil, a horas. A estas 
alturas, la presión del oxígeno es 
menor del 50% de la del nivel de l mar. 
Hay cambios significativos en el ritmo 
cardíaco y en la respiración . Comien-
zan el insomnio. los dolores de cabeza, 
la pérdida de reflejos , las alucinacio-
nes, la deshidratación, el mareo; piel , 
labios y lengua se resquebrajan por la 
sed y por la intensidad de los rayos 
del sol; amenaza el peligro de edemas 
pulmonares y cerebrales, de dedos 
congelados y de la necesidad de ampu-
tarlos a causa de la gangrena gaseosa. 
Además, el constante riesgo de los 
aludes, de las rodadas a precipicios 
indescriptibles, la pérdida del camino . 
Y como si fuera poco, disminución 
de la moral; b rotan los sentimientos 
reprimidos , comienzan las recrimi-
naciones entre colegas, el mal genio, 
la nostalgia, los sentimientos de culpa, 
y la pregunta obsesionante: "¿Quién 
me mandó a meterme en esto?". 
A partir del campamento base deben 
ir fundand'J ot ros ca mpamentos más 
elevados. Es una especie de yoyo. 
Suben un tramo y regresan. Luego 
intentan otro tramo mayor. Descan-
sar no es suficiente. P ara reponerse 
tienen que bajar a donde el ai re no se 
encuentre tan enrarecido. 
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Todo parece estar en contra. Los días 
de tiempo favorable son escasos. Las 
fuerzas físicas y morales se desgas-
tan. Las semanas corren, el d inero se 
acaba. Pero fin almente alcanzan el 
éxito. Con suerte, tesón y el apoyo de 
todo el grupo, un colombiano logra 
plantar su bandera a 8.047 metros, en 
el pico del Falchan Kangri, y todos 
regresan felices. 
El est ilo de la narración es fresco, 
directo. sin pre tensiones literarias. 
Hay una voz narrativa q ue refie re los 
hechos en fo rma test imo nial. Ade-
más, intercaladas de vez en cuando, 
aparecen notas del d iario de Machado. 
de cie rto carácter íntimo, lo q ue esta-
blece un cont ra punto con la o bjetivi-
dad del res to de l relato . 
Encontramos además el producto de 
una inte resante investigación. Aun-
que no se mencion an las fue ntes 
bibliográficas, se hace referencia a 
otras exped icio nes, a escalad ores fa-
mosos que m urieron en su intento, a 
ciertos sucesos histó ricos y geográfi-
cos, que en su conjunto forman un 
telón de fo ndo de los hechos narra-
dos. El texto está complementado 
por dos ma pas muy ilustrativos sobre 
el desarrollo del ascenso. Harían falta, 
sí, otros mapas generales y, sobre 
todo, fo tografías . 
El auto r repi te varias veces la misma 
inquietud : "¿para q ué subir a la mo n-
taña?". Los mismos paquista níes no 
lo comprenden. Se unen a la expedi-
ción para ganarse una rupias. Pero se 
niegan a pasa r de los cinco mil metros 
porque saben que en lo alt o a penas 
hay hielo, soled ad y muerte. Las res-
puestas para los escalado res occiden-
tales tampoco son claras , pero no 
pueden dejar de subir. Tal vez q uie-
ran afro ntar y conocer sus pro pias 
miserias. O simplemente asomarse a 
uno de los balcones más al tos del 
planeta y de la creación. Después de 
una noche de pesadilla a se is o siete 
mi l metros, con treinta g rad os bajo 
cero, con hambre y sed, cansancio y 
sueño atroces, solitar io, perd id o en 
medio de la ventisca , el escalado r 
exclama ante la llegad a del alba: 
"Nada explica mejo r la vida que un 
amanecer" (pág. 266). 
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Bogotá ayer. ho y y ma ña na 
Juan Mosca (entrevistas. 
estructura y redacción) 
RESEÑA S 
Vi llegas ed itores. Bogotá, 1987. 303 págs .. 
ilustrado . 
Publicad o bajo los auspiCIOS de 
la Asociació n Probienestar Social 
(Aprobis), y con el pat rocinio de 
dive rsas empresas estatales y priva-
d as, este libro, de formato grande y 
fina presentació n edito rial, busca dar 
cuenta de la evolució n de Bogotá en 
los últimos cincuenta años, con fun-
damento en testimonios de q uince 
a lcaldes q ue han go bernad o la ciu-
dad en este períod o, desde Germán 
Zea Hernández hasta Julio César 
Sánchez, q u ien hace la presentación 
de la o bra. 
E l libro, po r su naturaleza, se con-
vie rte en una suerte de herencia para 
los futu ros mandata rios y para los 
interesados en estud iar las acciones 
administrativas y las tareas cum plí-
das en medio siglo. Obviamente, ofre-
ce una vis ió n muy distinta de la que 
podría dar un vecino de La Perseve-
rancia o del no rte. También contiene 
un anecd otario sobre la vida d iaria y 
los usos bogotanos, q ue no deja de 
recordar los cuadros de costum bres 
de l siglo pasad o y hacen amable y 
divertida la lectura, especialmente en 
el p rimer capítu lo, titulad o " D e la 
arcadia feliz a la aglo meració n del 
siglo XX ". 
En las siguientes diez secciones des-
filan, sin un sentido histórico muy 
riguroso, las ciudades q ue cada alcalde 
soñó, los intrincad os problemas del 
presupuesto -el capítulo más árido-, 
la tela de a raña del transporte público, 
los entretelones del caos y del p ro-
greso. Un índice o no mástico, siem-
pre úti l, completa el libro , q ue carece 
de una cronología y de un sumario , 
s iem p re p rácticos en esta clase de 
trabajos. 
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Entre los kilómetros de asfal to, los 
problemas del alcantarillado, las di-
ficultades financieras, las pugnas polí-
ticas, las congestiones de tráfico y la 
llovizna que trajo la desgracia a las 
zonas marginadas y que cada alcalde 
reso lvió según las urgencias del mo-
mento y según sus posibilidades e 
intereses, se desliza la descripción de 
circunstancias políticas y técnicas pro-
bablemente desconocidas, así como 
episodios mayores y menores que 
muestran poco a poco la complej idad 
inaudita que significa administrar la 
ciudad más grande del país. También 
se pueden entrever el estilo personal 
y los rasgos humanos de los exalcal-
des, así como el gran interés que tiene 
para los presidentes el ma nejo de la 
capi tal del país, considerado como el 
segundo puesto de Colombia. 
La estructura del libro es novedosa 
y se sost iene bien en el transcurso de 
las páginas , las cuales no dejan de 
parecer excesivas, pues el formato 
hace incómodo leerlas y no faltan las 
redund ancias propias de la d iversi-
dad de quince memorias recordando. 
El resultado es una suerter de co/lage 
controlad o por el periodista, cuyas 
intervenciones aparecen en letra bas-
ta rdilla y si rven para precisar, recrear 
en términos subjetivos una atmósfera 
con acento de intensa vivencia, o 
para introduci r un tema, preguntar o 
replicar. 
La mayor parte de las fotografías que 
ilust ran los tex tos son bastante sosas. 
Casi todos los pies de ilustración 
carecen de mayores precisiones en 
cuanto a Jugares y fechas, y en oca-
siones poco agregan a la fo to. Hubiera 
sido preferible menos texto y más 
ilustraciones mej or seleccionadas, no 
sólo porque es más propio del for-
mato y del carácter del libro, si no por 
aquello de que una imagen vale más 
que mil pala bras. Bogotá ha sido 
objeto de l interés de diversos fotó-
grafos, pero tam bién de art istas, cari-
caturistas y publ icistas que hubieran 
constitu ido una rica fue nte para vi-
sualizar la evolución de la ciud ad , en 
reemplazo de tanta estad ística, más 
propia para un informe técnico. 
A medida que se avanza, la lectura 
parece volverse más áspera y di ficul-
tosa , por la naturaleza de los temas, 
por las cifras y por el peso del libro. 
Los iniciales recuerdos sobre recodos 
y calles, personajes como la loca 
Benita, la sombra de Gaitán jugando 
tejo o el perfil de b/azer y mazam orra 
de Emilio U rrea, ceden paso a la 
leche contaminada, el desempleo, la 
indisciplina social , las toneladas de 
basura , la jerga del déficit y el supe-
rávit y las camas por día. U na enu-
meración monocorde, que es salvada 
por notas chispeantes de J uan Mosca, 
d onde la sorpresa y la poesía y un 
amor inocultable por la urbe se encuen-
tran y logran salvar un texto que 
amenazaba zozobrar. 
Es notable que las refe rencias a las 
grandes catástrofes que ha enfren-
tado la ciudad sean casi nulas, en una 
obra q ue pretende una relación his-
tórica. El 9 de abri l del 48 y la toma 
del Palacio de J usticia, que marcaron 
no sólo un hito urbano y político, 
están ausentes casi por completo. No 
obstante, el libro no es apologético, 
pero, como anota el ed itor, tampoco 
es descarnad o ni pesimista: " Por el 
contrario, busca hacer aportes a la 
información que los habitantes tie-
nen sobre la misma". Sólo que muy 
pocos de esos habi ta ntes tendrán 
acceso a este volumen, destinado, 
como muchos de su género, a una 
circulación inst itucional, a regalos 
de cortesía, en fin , al sueño en los 
anaqueles. 
SA T IAGO L O DOÑO Y . 
VARIA 
Concursos 
VI Concurso Nacional de 
Novela Colombiana 
Plaza & Janés 
Plaza y J anés convoca a este con-
curso con las siguientes bases: 
l. Escritores colombianos y extran-
jeros residentes en Colombia. 
2. Obras escritas en español, 120 
páginas a 250 máximo. Escritas en 
máquina a doble espacio, en hojas 
tamaño oficio. 
3. Deben ser novelas inéditas. 
4. Enviar el material a las oficinas de 
P laza & J anés, Editores Colombia 
Ltda. Calle 23 No. 7-84, Bogotá , 
D. E. Colombia. 
S. El tiempo límite de entrega es el 16 
de diciembre de 1988. 
6. Las obras se deben presentar por 
cuadruplicado. Firmadas por el 
autor o con seudónimo, en cuyo 
caso deberá adjuntarse un sobre 
rotulado con el seudónimo y en su 
interior la identificación completa 
del autor. 
7. El premio consiste en un anticipo 
de$ SOO.OOO.oo, y una novela fina-
lista que recibirá un anticipo de 
$ 250.000.oo. Más la edición de la 
obra ganadora y la fin alista. 
La Biblioteca Naciona l 
convoca a concurso 
para biblio tecarios 
Colcultura y la Biblioteca Nacional 
convocan al 1 Concurso Nacional de 
Bibliotecología " P remio Daniel 
Samper Ortega", con el cual se busca 
estimular y promover la investiga-
ción bibliotecológica en el país y con-
tribu ir a la producción de una litera-
tura profesional en este campo. 
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